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「日本の食生活」編集委員会 日本の食生活全集 全50巻 都道府県別編纂 （社）農山漁村文化協会（1985
～1989），同上 CDROM （社）農山漁村文化協会（2000）
参考文献
1 山本紀夫著 ジャガイモのきた道―文明飢饉戦争 岩波新書（2008）
2 西東秋男編著 日本食生活史年表 楽游書房（1983）
3 亀井千歩子著 日本の菓子 祈りと感謝と厄除けと 東書選書（1996）
引用文献
1 島田淳子関本美貴 学苑第815号 p22 昭和女子大学（2008）
2 島田淳子関本美貴 学苑第827号 p12 昭和女子大学（2009）
3 a「矢島睿他編 日本の食生活全集1 聞き書北海道の食事」 pp8384（社）農山漁村文化協会（1986）
b同 p294 c同 p160 d同 p69 e同 p70 f同 p247
4 a「森山泰太郎他編 日本の食生活全集2 聞き書青森の食事」 p111（社）農山漁村文化協会（1986）
b同 p109 c同 p177 d同 p278





7 実教出版編修部編 オールガイド五訂増補食品成分表 実教出版（2009）
8 日本調理科学会編 新版総合調理科学事典 p501 光生館（2006）
9 島田淳子 文化としての調理 調理の文化的考察 「石毛直道監修 杉田浩一責任編集 講座食の文化
第三巻 調理とたべもの」 p38（財）味の素食の文化センター（1999）
10 a「君塚正義他編 日本の食生活全9 聞き書栃木の食事」 p152（社）農山漁村文化協会（1988）
b同 p170
11（社）秋田県観光連盟HP http:/www.akitafan.com/（2010年6月1日アクセス）
12 a「石川寛子編著 食生活と文化 食のあゆみ」 p81 弘学出版（1988） b同 p78 c同 p205
13 安達巌著 たべもの伝来史縄文から現代まで p280 柴田書店（1975）
14 日本風俗史学会編 図説江戸時代食生活事典 p161 雄山閣出版（1996）
15「木村正太郎他編 日本の食生活全集6 聞き書山形の食事」 p86（社）農山漁村文化協会（1988）
16「福島義明他編 日本の食生活全集19 聞き書山梨の食事」 p207（社）農山漁村文化協会（1990）
17（社）全国調理師養成施設協会編 改訂調理用語辞典 p1191（株）調理栄養教育公社（1998）
18 石川寛子 行事食と郷土料理 行事の主な食べもの「橋本慶子下村道子島田淳子編 調理科学講座7
調理と文化」 p179 朝倉書店（1993）
19 a「五十嵐脩小林彰夫田村真八郎編 丸善食品総合辞典」 p665 丸善株式会社（1998）
b同 p1047
20 江原絢子 食品と調理 米麦雑穀類 「橋本慶子下村道子島田淳子編 調理科学講座7
調理と文化」 p55 朝倉書店（1993）
21 石毛直道著 食の文化地理 舌のフィールドワーク p124 朝日選書（1995）
22「古川典夫他編 日本の食生活全集3 聞き書岩手の食事」 p200（社）農山漁村文化協会（1984）
（しまだ あつこ 大学院生活機構研究科特任教授近代文化研究所所員特任教授）
（せきもと みき 総合教育センター講師）
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